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ABSTRACT: This work provides an update on the status of researches in ectoparasites of herpetozoans 
and wild mammals from Argentina and Chile. We mainly focus on the new lines of research developed in the 
last decade, which in many cases allowed the establishment of new research groups. This review arises from 
the results from the First Workshop on Ectoparasite Studies in Argentina and Chile, during the VIII Argentine 
Congress of Parasitology (Corrientes, April 2019). The current state of research on ectoparasites in the region 
shows a broad taxonomic knowledge of the different ectoparasite groups, and a marked tendency to address 
ecological and/or epidemiological studies. We remarked the key role of a scientific politic in the growing of the 
knowledge of the ectoparasites from Argentina and Chile. This is particularly reflected in the federalization of 
the studies and the training of new specialists, qualified people graduated from National Public Universities, 
supported by postgraduate scholarships, and whose research had been subsidized by various national funds. 
We considered that is important to be able to generate spaces for discussion and updating; and we propose 
the creation of a network of ectoparasitology specialists in the region, sharing knowledge and information and 
performing interdisciplinary work in synergy.
Keywords: Arachnida, Hexapoda, Ectoparasites, Argentina, Chile.
RESUMEN: Este trabajo presenta una actualización sobre el estado de las investigaciones en ectoparásitos 
de mamíferos silvestres y herpetozoos de Argentina y Chile. Principalmente, focalizamos en las líneas de estudio 
desarrolladas en la última década, las cuales en muchos casos permitieron el establecimiento de nuevos 
grupos de investigación. Esta revisión surge de los resultados del Primer Taller sobre Estudios de Ectoparásitos 
en Argentina y Chile, en el marco del VIII Congreso Argentino de Parasitología (Corrientes, Abril de 2019). 
El estado actual de las investigaciones en la región evidencia un amplio conocimiento taxonómico sobre los 
diferentes grupos de ectoparásitos y un incremento en el abordaje de estudios ecológicos y/o epidemiológicos. 
Consideramos que el Estado tuvo un papel clave en la creciente importancia que fue adquiriendo el conocimiento 
científico sobre los ectoparásitos de Argentina y Chile. Esto se ve reflejado en la federalización del estudio 
de los ectoparásitos y en la formación de nuevos especialistas, recursos humanos calificados graduados 
en Universidades Públicas Nacionales, apoyados por becas de posgrado, y cuyas investigaciones han sido 
subsidiadas por diversos fondos nacionales. Consideramos fundamental generar espacios de discusión y 
actualización proponiendo la conformación de una red de especialistas en ectoparasitología de la región, para 
compartir conocimiento e información y realizar trabajos interdisciplinarios en sinergia. 
Palabras clave: Arachnida, Hexapoda, Ectoparásitos, Argentina, Chile. 
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N INTRODUCCIÓNEn el marco del VIII Congreso Argentino de 
Parasitología (Corrientes, 23 al 27 de abril de 2019), 
se realizó un taller sobre la situación actual del estudio 
de los ectoparásitos en Argentina y Chile. El objetivo 
del mismo fue generar un espacio de discusión y 
actualización sobre el conocimiento taxonómico, 
ecológico y sanitario de los ectoparásitos de la región 
durante los últimos años. La finalidad del taller fue 
buscar soluciones a problemas comunes, planificar 
tareas multidisciplinarias y determinar líneas de 
trabajo a futuro. En este sentido, hemos focalizado 
esta revisión solo en las líneas de investigación y/o 
grupos recientes de trabajo representados en el taller. 
Por lo tanto, no se pretende en este trabajo abordar 
de manera exhaustiva los estudios de ectoparásitos 
en la región, sino presentar nuevas líneas y enfoques 
de trabajo.
En Argentina y Chile la mayoría de los estudios 
sobre ectoparásitos [Hexapoda: Diptera (moscas), 
Hemiptera (chinches), Siphonaptera (pulgas), 
Phthiraptera (piojos) y Arachnida: Ixodida (garrapatas), 
Mesostigmata (ácaros)] abordan principalmente 
aspectos sistemáticos, listados faunísticos y 
actualizaciones que contribuyen al conocimiento de 
la distribución geográfica y hospedatoria (ej. Autino 
y Lareschi, 1998; Autino y Claps, 2000; Guglielmone 
et al., 2003; Castro, 2005; Autino et al., 2009; 
Beaucournu et al., 2014; Lareschi et al., 2016; Nava 
et al., 2017). Por el contrario, son escasos los estudios 
sobre epidemiología, con excepción de las garrapatas, 
y sobre las características ecológicas y evolutivas 
que modulan el complejo ectoparásito-hospedador-
ambiente. En cuanto a los hospedadores, el mayor 
número de trabajos que existen para la región 
involucra al orden Rodentia, parasitados por piojos, 
pulgas, ácaros y garrapatas en distintos ambientes y 
eco-regiones (Alarcón, 2003; Nava et al., 2003, 2017; 
González-Acuña et al., 2004; Lareschi y Krasnov, 
2010; Nava y Lareschi, 2012; Lareschi et al., 2016; 
López-Berrizbeitia, 2018; Sanchez y Lareschi, 2018; 
Yáñez-Meza et al., 2018; Moreno Salas et al., 2019). 
Considerando la historia del estudio de cada 
grupo ectoparásito en particular en la región, las 
investigaciones sobre el orden Siphonaptera en 
Argentina comenzaron a partir de los años 60’, con 
los trabajos de los entomólogos Del Ponte, Capri y 
Mauri, cuyas contribuciones fueron principalmente 
el conocimiento sistemático de este grupo de 
ectoparásitos (Capri, 1960, 1978; Del Ponte, 1963, 
1967; Mauri y Capri, 1970; Mauri y Navone, 1988, 
1993). Posteriormente, desde la década del 90’, y 
continuando hasta la actualidad, las Dras. Lareschi y 
Autino han aportado información ecológica sobre las 
relaciones pulga-hospedador, principalmente de la 
provincia de Buenos Aires y del norte argentino, como 
así también sobre la morfología de las especies que 
son parásitas de micromamíferos, principalmente 
roedores (Lareschi, 1996 a; Lareschi y Iori, 1998; 
Lareschi y Linardi, 2005; Lareschi et al., 2003a, b, c; 
2004, 2007, 2010, 2011; entre otros), murciélagos 
(Autino et al., 2005, 2009; 2016; Claps et al., 2004; 
Claps y Autino, 2012). Asimismo, estas investigadoras, 
recopilaron en dos catálogos la información existente 
sobre distribución hospedatoria y geográfica, por 
países y por provincias argentinas, de las especies de 
pulgas citadas (Autino y Lareschi, 1998; Lareschi et 
al., 2016). Dicha bibliografía, junto con el inventario 
de pulgas de la Argentina realizado por Beaucournu y 
Castro (2003) conforman la bibliografía de cabecera 
para las investigaciones sobre los sifonápteros del 
país. 
Los primeros catálogos de pulgas de Chile se 
publicaron en dos partes en 1991 y 1992 por 
Beaucournu y Gallardo. Posteriormente, Alarcón 
(2000) y Beaucournu et al. (2014) actualizaron la 
información sobre las pulgas distribuidas en dicho 
país y sus respectivas asociaciones hospedatorias. 
En particular, el especialista francés Jean-Claude 
Beaucournu ha sido el investigador que mayormente 
aportó al conocimiento sistemático de las pulgas 
de Chile. Dicho investigador describió junto con 
especialistas chilenos un gran número de especies de 
pulgas parásitas de aves y mamíferos (ej. Beaucournu 
y Gallardo, 1978, 1988, 1989, 1991; Beaucournu y 
Kelt, 1990; Beaucournu y González-Acuña, 2005, 
2010; Beaucournu et al., 2004, 2011, 2012).  
En cuanto a piojos, el estudio de anopluros tiene 
como referente indiscutido a la Dra. Dolores del Carmen 
Castro. Desde 1977, la investigadora ha descripto 
más de 10 nuevas especies y analizado la diversidad 
de piojos, en particular en roedores caviomorfos. 
Han sido citadas para la Argentina 83 especies de 
piojos anopluros, representadas en 21 géneros y 
11 familias (Castro, 2005). Estudios más recientes, 
involucran a los piojos como parte de la comunidad de 
ectoparásitos de animales silvestres, principalmente 
en roedores (Navone et al., 2009; Lareschi, 2010; 
Martino et al., 2015; Liljesthröm y Lareschi, 2018). En 
Chile, si bien existen algunos pocos trabajos anteriores 
al año 2000, es a partir de los trabajos del Dr. Daniel 
González-Acuña que comienza a desarrollarse esta 
línea de investigación (González-Acuña et al., 2005 a, 
b, c; 2006, 2007, entre otros).
El estudio de los ácaros parásitos de vertebrados 
en la Argentina se inició a principios de la década 
del 60’, en el marco de estudios epidemiológicos 
sobre posibles vectores de la Fiebre Hemorrágica 
Argentina (FHA), enfermedad provocada por el virus 
Junín, cuyo reservorio son los roedores (Lareschi 
y Mauri, 1998). Dichas investigaciones fueron 
encabezadas principalmente por el Dr. Mauri (Mauri, 
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1965, 1966, 1967; Mauri y Capri, 1970, entre 
otras) y comprendieron un exhaustivo relevamiento y 
posterior estudio sistemático de los ácaros asociados 
a roedores de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y La 
Pampa (áreas endémicas de la FHA; Agnese, 2011). 
A partir de la década del 90’ y hasta la actualidad, 
la Dra. Lareschi continuó los estudios sistemáticos de 
ácaros, aportando los primeros datos ecológicos para 
el país sobre estos ectoparásitos (Lareschi, 1996 b, 
2011, 2018; Lareschi y Krasnov, 2010; Lareschi 
y Galliari, 2014). Respecto a Chile, los trabajos 
sobre ácaros están principalmente enfocados a 
especies de importancia agrícola y existe un vacío 
con respecto a las que parasitan la fauna silvestre, 
por lo tanto, es difícil estimar el número de especies 
de ácaros presentes en el país (Silva de la Fuente, 
2014). Recién en la última década se realizaron los 
primeros estudios sistemáticos, listados faunísticos y 
datos ecológicos (Lareschi y González-Acuña, 2010; 
Stekolnikov y González-Acuña, 2010, 2012, 2015; 
Silva de la Fuente, 2014; entre otros).
Los ectoparásitos de los órdenes Diptera y 
Hemiptera en la región han sido estudiados casi 
exclusivamente para hospedadores murciélagos. 
En lo que respecta a Argentina, las principales 
investigaciones comenzaron en la década del 90’, 
encabezados por los investigadores Autino y Claps, y 
están enfocados al norte del país, principalmente a la 
región del Noroeste. Estos estudios abarcan aspectos 
taxonómicos y biología de dichos insectos (Autino, 
1996; Autino et al., 1998, 1999, 2000 a, 2005, 2009, 
2014, 2016, 2018; Claps et al., 1992, 2000, 2004; 
Autino y Claps, 2000; Oscherov et al., 2006, 2012; 
Claps y Autino, 2012; Di Benedetto et al., 2017; López 
Berrizbeitia, 2018). 
Con respecto a las garrapatas, son el grupo de 
ectoparásitos más estudiado en todo el Cono Sur 
de Sudamérica, también en Argentina y Chile con la 
existencia de un gran caudal de líneas de investigación 
en sistemática, ecología y epidemiología de estos 
artrópodos. Para la Argentina, Juan José Boero fue 
uno de los referentes de garrapatas indiscutidos. Sus 
invaluables aportes morfológicos que se encuentran 
en el libro “Las garrapatas de la República Argentina” 
del año 1957, han sido durante décadas una de las 
referencias taxonómicas principales. En la actualidad, 
este libro sigue siendo una herramienta sólida para 
la identificación de varias de las especies distribuidas 
en el país. A partir de mediados de los años 70, el 
Dr. Guglielmone inició sus estudios en sistemática 
de garrapatas y en las enfermedades que éstas 
transmiten al ganado y posteriormente abarcó as-
pectos biogeográficos de este grupo (Guglielmone y 
Moorhouse, 1986; Guglielmone et al., 2000, 2003, 
2009, 2010, 2011; Guglielmone y Nava, 2011, entre 
otros). Dichas investigaciones continúan actualmente 
y han sido la base para la conformación de un gran 
grupo de trabajo, con líneas de estudio en varias 
provincias de la Argentina y países limítrofes. En 
los últimos 20 años, uno de los discípulos del Dr. 
Guglielmone, el Dr. Santiago Nava ha liderado en la 
sistemática morfológica y molecular de garrapatas 
de los géneros Ixodes Latreille, 1795, Amblyomma 
Koch, 1844 y Rhipicephalus Koch, 1844 de la región 
y ha realizado invaluables aportes al conocimiento 
epidemiológico de los géneros de bacterias 
transmitidas por estos artrópodos (Nava et al., 2007a, 
b, 2008a, b; Nava et al., 2014; Nava et al., 2017, entre 
otros). Con respecto a la información ecológica, los 
estudios desarrollados por especialistas argentinos 
ampliaron el conocimiento sobre los hospedadores 
y la distribución geográfica de varias especies de 
garrapatas de importancia sanitaria de toda la región, 
como lo demuestran por ejemplo los trabajos de Nava 
y Lareschi (2012); Nava et al. (2008 b); Debárbora et 
al. (2014); Romer et al. (2014); Tarragona et al. (2015).
Cabe destacar que las líneas de trabajo 
desarrolladas por las Dras. Lareschi, Castro y Autino, 
y los Dres. Guglielmone, Nava y González-Acuña, en 
principio con sus Tesis Doctorales y posteriormente 
con la formación de recursos humanos, son 
referentes en estudios sistemáticos, ecológicos y 
epidemiológicos de ectoparásitos en Argentina y Chile. 
En consecuencia, en los últimos 10 años se generó un 
cúmulo de valiosos y diversos datos que permitieron 
una mejor aproximación al conocimiento general de 
ectoparásitos de la región y que son la base de nuevas 
líneas de investigación que se están desarrollando 
actualmente. 
En virtud de lo expuesto, a continuación, se aporta 
una actualización del estado de las investigaciones so-
bre ectoparásitos de mamíferos silvestres y herpetozoos 
de Chile y Argentina. En ésta se abarcan grupos, 
asociaciones parásito-hospedador y áreas geográficas 
estudiadas en estos países que representan nuevas 
líneas de investigación desarrolladas en la última 
década, con el establecimiento de nuevas líneas de 
trabajo.
Pulgas de micromamíferos de la Patagonia y Noro-
este argentino: estudios en sistemática y ecología
El orden Siphonaptera comprende más de 2600 
especies agrupadas en 16 familias y 246 géneros 
(Whiting et al., 2008). De éstas, se citan para la Argen-
tina aproximadamente 130 especies comprendidas 
en las familias Ceratophyllidae, Ctenophthalmidae, 
Hystrichopsyllidae, Ischnopsyllidae, Leptopsyllidae, 
Malacopsyllidae, Pulicidae, Pygiopsyllidae, Rhopalop-
syllidae, Stephanocircidae, Tungidae (Lareschi et al., 
2016; López -Berrizbeitia, 2018; Sanchez y Lareschi, 
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de Siphonaptera asociadas a micromamíferos 
de los órdenes Chiroptera, Didelphimorphia y 
Rodentia. Se aportaron datos inéditos no solo para 
la región sino también para el país y la ciencia: la 
familia Pygiopsyllidae, y las especies y subespecies 
Agastopsylla hirsutior Traub 1952, Agastopsylla n. 
nylota Traub, 1952 y Plocopsylla (P.) inti Johnson, 1957 
se citan por primera vez en Argentina; Delostichus 
talis (Jordan, 1936), Ectinorus hapalus (Jordan, 
1942), Neotyphloceras chilensis Jordan, 1936, 
Polygenis b. bohlsi (Wagner, 1901) y P. (P.) pradoi 
(Wagner, 1937) constituyen nuevos registros para el 
noroeste y además se describieron 9 nuevas especies 
para la ciencia, de las cuales 5 fueron recientemente 
publicadas (Cleopsylla barquezi López-Berrizbeitia et 
al., 2016, Ctenidiosomus austrinus López-Berrizbeitia 
et al., 2015, Plocopsylla (P.) chicoanaensis López-
Berrizbeitia et al., 2018, P. (P.) hastriteri López-
Berrizbeitia et al., 2018 y Tetrapsyllus (T.) spegazzinii 
López-Berrizbeitia et al., 2019) y 4 se encuentran en 
proceso de publicación (López-Berrizbeitia et al., 2013 
a, b; 2015; 2017; 2018; López-Berrizbeitia, 2018). 
Adicionalmente se sumaron especies y subespecies 
para la mayoría de las provincias del NOA, 4 especies 
y 1 subespecie para Tucumán: Hectopsylla (H.) 
gemina Jordan, 1939, H (H.) gracilis Mahnert 
1982, Neotyphloceras c. hemisus Jordan, 1936 y 
Tetrapsyllus (P.) bleptus (Jordan y Rothschild. 1923); 
5 especies para Catamarca: D. talis, H. (H.) gracilis, 
Polygenis (N.) puelche Del Ponte, 1963, P. (N.) pradoi, 
y P. (P.) byturus; 8 especies y 1 subespecie para La 
Rioja: Craneopsylla minerva (Rothschild, 1909), D. 
talis, H. (H.) gracilis, N. c. hemisus, Polygenis (P.) 
acodontis (Jordan y Rothschild, 1923), P. (P.) byturus 
(Jordan y Rothschild, 1908), Tiamastus palpalis 
(Rothschild, 1911) y T. (P.) bleptus; 5 especies y 1 
subespecie para Salta: H. (H.) gracilis, P. (N.) pradoi, 
P. (N.) puelche, Polygenis (P.) r. beebei (Fox, 1947) 
T. (P.) bleptus; y 1 especie para Santiago del Estero: 
P. (P.) acodontis (López-Berrizbeitia y Díaz, 2019). 
Las nuevas asociaciones sifonáptero-hospedador 
reportadas para el NOA tienen, en la mayoría de los 
casos, como hospedador a roedores sigmodontinos. 
Estos resultados son de gran utilidad para futuros 
trabajos que contemplen aspectos tanto co-evolutivos 
como ecológicos y epidemiológicos, estudios que 
además son muy necesarios para esta región. 
Pulgas como vectores de bacterias patógenas
Las pulgas son importantes vectores de una 
variedad de patógenos (bacterias, helmintos, 
protozoos y virus) que afectan a humanos y a 
animales domésticos y silvestres. El 74% de las 
especies de pulgas conocidas parasitan a roedores, 
los que juegan un rol fundamental en la dispersión de 
enfermedades transmitidas por ellas (Whiting et al., 
Para la Patagonia argentina, en la última década 
los principales estudios sobre pulgas se han enfocado 
principalmente en roedores sigmodontinos y se han 
desarrollado en el marco de la tesis doctoral de la 
Dra. Sanchez y sus estudios posdoctorales (Sanchez, 
2013; Sanchez y Lareschi, 2013, 2014 a, b, 2018; 
Sanchez et al., 2009, 2012, 2015). El exhaustivo 
análisis morfológico y sistemático de estos artrópodos 
permitió la descripción de nuevas especies para la 
ciencia (género Neotyphloceras Rothschild, 1914) y 
redescripción de otras, principalmente en base a la 
morfología del aedeagus (géneros Agastopsylla Jordan 
y Rothschild 1923, Neotyphloceras, Plocopsylla 
Jordan 1931 y Tiarapsylla Jordan, 1942) (Sanchez 
et al., 2012; Sanchez y Lareschi, 2014a, b; Sanchez 
et al., 2015, 2018). Asimismo, para la mayoría de 
los sifonápteros estudiados se reportaron nuevos 
registros de distribución geográfica y/o hospedatoria. 
También se obtuvieron los primeros resultados 
sobre los parámetros ecológicos y los aspectos que 
modulan la distribución de las asociaciones pulga-
hospedador, en roedores sigmodontinos con distintas 
historias evolutivas en la Patagonia: se encontró una 
mayor prevalencia y abundancia de pulgas en las 
localidades más áridas, en concordancia con altos 
valores de estos índices en otras regiones áridas del 
planeta (Sanchez, 2013; Sanchez y Lareschi, 2018). 
Respecto de la asociación parásito-hospedador, si bien 
en la Patagonia se distribuyen 6 tribus de roedores 
sigmodontinos (Pardiñas et al., 2015), la mayoría 
de las especies de pulgas parasitan a Abrotrichini y 
Phyllotini que presentan distintas historias evolutivas 
en la región. Pudo observarse que los filotinos, con 
amplia distribución extrapatagónica y expansión 
reciente en la región (Pardiñas et al., 2011), tienen 
un ensamble de pulgas donde dominan especies con 
distribución geográfica extrapatagónica. Mientras que, 
los abrotriquinos, con una historia de asociación más 
antigua con la Patagonia y varios géneros endémicos 
(Pardiñas et al., 2011), presentan un ensamble de 
pulgas con predominio de especies endémicas de la 
región, posiblemente como resultado de una larga 
historia de asociación pulga-hospedador en el área 
(Sanchez, 2013). Las investigaciones mencionadas 
sugieren que las características de la Patagonia 
favorecen la supervivencia y el desarrollo de las pulgas. 
Además, los altos valores de prevalencia y abundancia 
media, junto con la baja especificidad hospedatoria 
de las especies de pulgas de la región, justifican el 
estudio y vigilancia de las zoonosis transmitidas por 
dichos artrópodos en la misma.
En la región Noroeste del país, la información más 
reciente sobre pulgas se encuentra en la tesis doctoral 
de la Dra. López-Berrizbeitia (2018). Los resultados 
contribuyeron principalmente, al conocimiento y 
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2008; Bitam et al., 2010). Entre las enfermedades 
bacteriales transmitidas por estos ectoparásitos, la 
más importante es la peste negra o peste bubónica 
producida por Yersinia pestis Lehmann y Neumann, 
1896, siendo su principal vector Xenopsylla cheopis 
Rothschild, 1903 (pulga de la rata) (Pollitzer, 1954). 
A través de la historia, ha sido responsable de tres 
pandemias, con aproximadamente 200 millones 
de muertos (Prentice y Rahalison, 2007). En la 
actualidad, continúa siendo un problema importante 
en salud pública, produciendo anualmente epidemias 
en muchas partes del mundo, especialmente en 
África (Evans et al., 2018; Randremanana et al., 
2019) y en Sudamérica, donde existen brotes y casos 
esporádicos en Bolivia, Brasil, Ecuador y Perú (Faccini-
Martínez y Sotomayor, 2013). En Argentina y Chile, los 
últimos brotes fueron registrados en 1943 y 1958, 
respectivamente (Organización Panamericana de la 
Salud, 1984; Laval, 2003). Otras bacterias importantes 
transmitidas por pulgas son las del género Bartonella 
Strong et al., 1915 y Rickettsia Da Rocha-Lima, 1916, 
agentes causales de enfermedades re-emergentes. 
Con respecto a Bartonella, de las 45 especies citadas 
hasta la fecha, 35 han sido registradas en roedores 
y/o pulgas y dentro de estas, 13 poseen potencial 
zoonótico (Chomel et al., 2009; Jiyipong et al., 2014; 
Alsarraf et al., 2017).
Recientemente en Argentina y Chile, se han 
registrado especies de Bartonella en pulgas de 
roedores silvestres y sinantrópicos (Cicuttin et al., 
2019; Moreno Salas et al., 2019), y en gatos y 
perros domésticos (Millán et al., 2019; Urdapilleta 
et al., 2020). Por otra parte, el género Rickettsia ha 
tenido un poco más de atención, ya que algunas 
especies producen enfermedades importantes en 
el humano (tifus murino y la fiebre manchada) y las 
pulgas juegan un rol importante en su transmisión (ej. 
Ctenocephalides felis (Bouché, 1835) y X. cheopis) 
(Venzal et al., 2006; Labruna et al., 2007; Nava et 
al., 2008 a). Distintas especies de pulgas han sido 
implicadas en el mantenimiento y transmisión de 
otras especies de bacterias de los géneros Borrelia 
Swellengrebel, 1907, Brucella Meyer & Shaw, 1920, 
Burkholderia Yabuuchi et al., 1993, Coxiella (Philip 
1943), Erysipelothrix Rosenbach, 1909, Francisella 
Dorofe’ev, 1947, Listeria Robineau-Desvoidy, 1863, 
Salmonella Lignieres, 1900 y Staphylococcus 
Rosenbach, 1884  (Labruna et al., 2007; Zharinova et 
al., 2008; Durden y Hinkle, 2009). 
En los últimos años, la Dra. Moreno Salas encabezó 
un estudio sobre presencia de bacterias del género 
Bartonella en pulgas de roedores sinantrópicos de 
Chile, analizando la prevalencia de dichas bacterias 
en diferentes estaciones y entre zonas con diferentes 
condiciones climáticas y con diferentes densidades 
de población humana. Los resultados alcanzados por 
su investigación aportan el primer registro de ADN de 
Bartonella spp. en las especies de pulgas N. chilensis, 
Neotyphloceras pardinasii Sanchez y Lareschi, 
2014, Neotyphloceras sp., Delostichus coxalis 
(Rothschild, 1909), Tetrapsyllus rhombus Smit, 1955, 
Sphinctopsylla ares (Rothschild, 1911), y Hectopsylla 
sp. Con respecto a la comparación entre estaciones 
no se detectaron diferencias en la prevalencia de 
ADN de Bartonella; mientras que en relación a las 
áreas con distintas condiciones climáticas, la zona 
árida presentó la mayor prevalencia de esta bacteria. 
Con respecto a las áreas con distinto grado de 
urbanización, la mayor prevalencia se observó en 
zonas rurales, seguido de ciudades y áreas silvestres. 
Se concluye que los pueblos rurales y suburbanos y 
las zonas áridas representan áreas con mayor riesgo 
de bartonelosis (Moreno Salas et al., 2019).
Piojos de vertebrados marinos, diversidad e historia 
evolutiva
En los últimos años se ha desarrollado una línea 
de investigación que involucra a una familia particular 
dentro de los Anoplura. Dentro de la gran variedad de 
piojos, los de la familia Echinophthiriidae presentan 
la particularidad de infestar mamíferos acuáticos, 
como pinnípedos (morsas, focas y lobos marinos) 
y la nutria de río (Durden y Musser, 1994; Leonardi 
y Palma, 2013). Otros mamíferos acuáticos (como 
ballenas, delfines y manatíes) o anfibios (como 
hipopótamos y el ornitorrinco) no son parasitados 
por piojos. Echinophthiriidae comprende 5 géneros 
y 13 especies: Latagophthirus Kim y Emerson, 1974 
(1 especie) parasita a la nutria de río de América del 
Norte, Proechinophthirus Ewing, 1923 (2 especies) en 
lobos marinos de dos pelos o finos, Echinophthirius 
Giebel, 1871 (1 especie) en focas del hemisferio 
norte, Lepidophthirus Enderlein, 1904 (2 especies) en 
focas monje y elefantes marinos, y Antarctophthirus 
Enderlein, 1906 (7 especies) en focas antárticas, 
morsas y lobos marinos. Antarctophthirus es el género 
más diverso y la mayoría de las especies son altamente 
específicas (Durden y Musser, 1994). Al igual que 
sus hospedadores, se considera que estos piojos 
poseen un origen terrestre (Kim, 1985; Leonardi et 
al., 2019). En consecuencia, se supone que durante 
el transcurso del proceso de colonización del mar, 
los equinoftíridos han desarrollado adaptaciones 
morfológicas, fisiológicas, comportamentales y eco-
lógicas únicas, las que les permitieron sobrevivir a 
las nuevas condiciones anfibias impuestas por sus 
hospedadores (Kim, 1975; Leonardi et al., 2019). 
Algunas de estas adaptaciones incluyen la presencia 
de setas modificadas en escamas, espiráculos con un 
sistema particular de cierre y la reducción del tiempo 
de desarrollo de los huevos (Murray, 1976; Leonardi 
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Garrapatas (Ixodidae) Microorganismo asociado
Amblyomma aureolatum (Pallas, 1772) Rickettsia rickettsii Brumpt, 1922; Rickettsia sp. strain Atlantic rainforest
Amblyomma auricularium (Conil, 1878) “Candidatus Rickettsia amblyommii”
Amblyomma dissimile Koch, 1844 Hepatozoon fusifex Ball, 1969, Ehrlichia ruminantium (Cowdry, 1925), Rickettsia sp. strain Colombianensi
Amblyomma dubitatum Neumann, 1899
Rickettsia parkeri Lackman et al., 1965, Rickettsia sp. strain 
Atlantic rainforest, Rickettsia sp. strain Cooperi, Rickettsia sp. 
strain Pampulha, y Rickettsia bellii Philip et al., 1983
Amblyomma nodosum (Newmann, 1899) R. bellii y R. parkeri
Amblyomma ovale Koch, 1844 Hepatozoon canis y Rickettsia sp. strain Atlantic rainforest
Amblyomma rotundatum (Koch, 1844) Hepatozoon spp. y R. bellii
Argasidae y 39 a Ixodidae (Nava et al., 2017).
Para la provincia de Corrientes, desde el año 2011 
el grupo de investigación de Biología de Vectores y 
Parásitos (BioVyP) de la Facultad de Ciencias Exactas 
y Naturales y Agrimensura, Universidad Nacional 
del Nordeste (UNNE), en conjunto con el grupo 
de investigación del Laboratorio de Inmunología y 
Parasitología, INTA EEA Rafaela, están realizando 
trabajos en la provincia. Sin embargo, en comparación 
con otras regiones del país, la información sigue 
siendo escasa. De lo mencionado anteriormente, se 
desprende la necesidad de ampliar el conocimiento 
sobre dichos parásitos en Corrientes evaluando, 
además, su implicancia en la transmisión de 
patógenos. 
Las garrapatas duras están representadas en 
Argentina por los géneros Amblyomma, Dermacentor 
Koch, 1844, Haemaphysalis Koch, 1844, Ixodes y 
Rhipicephalus (Nava et al., 2017). En la provincia 
de Corrientes, se registraron hasta el momento 15 
especies agrupadas en los cinco géneros mencionados 
anteriormente, lo que representa cerca del 40% de 
las especies de Ixodida presentes en Argentina. De 
éstas, Amblyomma ovale Koch, 1844, A. sculptum 
Neumann, 1899 y Dermacentor nitens Neumann, 
1897 fueron hallazgos recientes del grupo de trabajo 
que integra la Dra. Debárbora (Debárbora et al., 2011; 
Tarragona et al., 2018).
En relación a la importancia sanitaria, Ixodes 
loricatus Neumann, 1899 es la única que no registra 
ningún tipo de microorganismo patogéno. Por otro 
lado, para el resto de las especies se menciona al 
menos una especie de microorganismo y en 9 de ellas 
se confirmó la presencia de patógenos de importancia 
en salud pública y veterinaria (Nava et al., 2017). 
En la siguiente tabla se presenta el listado de las 
especies de garrapatas de Corrientes y los respectivos 
microorganismos asociados a éstas: 
experimentales demostraron la intolerancia al agua de 
los huevos y el primer estadio ninfal de Antarctophthirus 
microchir Trouessart y Neumann, 1888 (Leonardi y 
Lazzari, 2014). También se demostró que existe una 
supervivencia diferencial de los restantes estadios, 
cuando se encuentran sumergidos durante largos 
períodos de tiempo, en presencia o ausencia de 
oxígeno disuelto en agua. Estos resultados permiten 
suponer que los equinoftíridos son capaces de 
realizar el intercambio gaseoso cuando se encuentran 
sumergidos (Leonardi y Lazzari, 2014). 
Desde el año 2014, se comenzó un trabajo en 
conjunto con el Instituto Antártico Argentino que 
permitió avanzar por primera vez, desde los trabajos 
pioneros de Murray (Murray y Nicholls, 1965; Murray et 
al., 1965) en el estudio de los equinoftíridos antárticos. 
En este marco, se describió a Antarctophthirus carlinii 
Leonardi et al., 2016 como nueva especie en la foca 
de Weddell (Leonardi et al., 2014). Se realizó también 
la redescripción de A. lobodontis Enderlein 1909, 
parásita de focas cangrejeras (Leonardi et al., 2016), 
y se elaboró una clave dicotómica para las especies 
de equinoftíridos de Argentina (Leonardi, 2015) y de 
la Antártida (Leonardi et al., 2016).
Garrapatas duras: diversidad e importancia 
sanitaria para la provincia de Corrientes
Las garrapatas, junto a los mosquitos, son los 
artrópodos más importantes en la transmisión de 
enfermedades infecciosas, ya que por su hábito de 
alimentación hematófaga adquieren importancia 
sanitaria al actuar como vectores de microorganismos, 
tales como bacterias, protozoos, y virus, que afectan 
a humanos y animales domésticos y silvestres 
(Sonenshine y Roe, 2014). El orden Ixodida comprende 
cerca de 930 especies pertenecientes a las familias 
Argasidae (garrapatas blandas), Ixodidae (garrapatas 
duras) y Nuttalliellidae. De éstas, se distribuyen en la 
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Amblyomma sculptum Neumann, 1899 R. rickettsii, “Candidatus Rickettsia amblyommii” y “Candidatus Rickettsia andeanae”
Amblyomma tigrinum Koch, 1844 R. parkeri, Coxiella burnetii Philip, 1948 (Derrick, 1939) y “Candidatus Rickettsia andeanae”
Amblyomma triste Koch, 1844 R. parkeri
Dermacentor nitens Neumann, 1899 Babesia caballi, R.rickettsii y Ehrlichia chaffensis Anderson et al., 1992
Haemaphysalis juxtakochi Cooley, 1946 Rickettsia rhipicephali (ex Burgdorfer et al. 1978) Weiss y Moulder 1988) y R. parkeri
Rhipicephalus microplus (Canestrini, 1888) Babesia bovis Babes 1888, B. bigemina (Smith et Kilborne, 1893) Wenyon, 1926 y Anaplasma marginale Theiler, 1910
Rhipicephalus sanguineus (Latreille, 1806)
Ehrlichia canis, Anaplasma platys Dumler et al., 2001, Babesia 
canis vogeli, B. gibsoni, Hepatozoon canis, Rickettsia rickettsii, R. 
conorii Brumpt, 1932 y R. massiliae Beati y Raoult, 1993
Ácaros asociados a herpetozoos y micromamíferos 
de Chile
En relación al conocimiento de la acarofauna 
vinculada a herpetozoos en Chile, han sido valiosos 
los aportes realizados por los Dres. Stekolnikov, Fajfer, 
González-Acuña y Silva-de la Fuente. En cuanto a los 
reptiles (Iguania, Liolaemidae), las investigaciones 
realizadas por estos autores reconocen en la familia 
Trombiculidae 6 géneros y 14 especies: Diaguitacarus 
choapensis Stekolnikov y González-Acuña, 2015, 
Eutrombicula araucanensis Stekolnikov y González-
Acuña, 2010, E. chillanensis Stekolnikov y González-
Acuña, 2010, E. liolaemi Stekolnikov y González-
Acuña, 2010, E. mistrali Stekolnikov y González-Acuña, 
2015, E. nerudai Stekolnikov y González-Acuña, 
2015, E. paula Stekolnikov y González-Acuña, 2010, 
E. picunche Stekolnikov y González-Acuña, 2015, 
Microtrombicula mapuche Stekolnikov y González-
Acuña, 2015, Parasecia molini Stekolnikov y González-
Acuña, 2015, Paratrombicula chilensis Stekolnikov 
y González-Acuña, 2012, P. goffi Stekolnikov y 
González-Acuña, 2012, P. philippii Stekolnikov y 
González-Acuña, 2015 y Whartonacarus chaetosus 
Stekolnikov y González-Acuña, 2015 (Stekolnikov y 
González-Acuña, 2010, 2012, 2015). De la familia 
Leewenhoekidae se registra 1 género con 2 especies: 
Morelacarus jorgei Stekolnikov y González-Acuña, 
2015 y M. camanchaca Stekolnikov y González-Acuña, 
2015 y de la familia Pterygosomatidae, 3 géneros 
con 10 especies: Callopistiella atacamensis Silva-de 
la Fuente et al., 2015, Geckobia gerrhopygus Fajfer, 
2015, G. nitidus Fajfer, 2015, G. zapallarensis Fajfer, 
2015, Pterygosoma chilensis Fajfer y González-Acuña, 
2013, P. cyanogasteri Fajfer y González-Acuña, 2013, 
P. formosus Fajfer y González-Acuña, 2013, P. levissi-
ma Fajfer y González-Acuña, 2013, P. ligare Fajfer y 
González-Acuña, 2013 y P. ovata Fajfer y González-
Acuña, 2013 (Fajfer y González-Acuña, 2013; Fajfer, 
2015; Silva-de la Fuente et al., 2015). Por otra parte, 
parasitando a anfibios (Amphibia) sólo se conocen 
ácaros de la familia Leewenhoekidae, representada 
por 1 género con 3 especies: Hannemania pattoni 
Sambon, 1928, H. ortizi Silva-de la Fuente et al., 2016 
y H. gonzaleacunae Silva-de la Fuente et al., 2016 
(Sambon, 1928; Silva-de la Fuente et al., 2016 a y b). 
Es importante destacar que algunos autores men-
cionan la existencia de géneros monotípicos dentro de 
la acarofauna chilena asociada a reptiles, planteando 
la posibilidad de que estos géneros sean endémicos 
de Chile (Stekolnikov y González-Acuña, 2015). Esta 
tendencia también se observa al realizar la revisión 
de géneros de ácaros de micromamíferos. En este 
sentido, se registran 5 familias de ácaros parasitando 
micromíferos (Cricetidae, Microbiotheriidae, Muridae 
y Octodontidae): Trombiculidae con 2 géneros y 2 
especies: Chilacarus martini Webb et al., 1986 y 
Poliremotus chilensis Brennan y Goff, 1978 (Brennan 
y Goff, 1978; Webb et al., 1986; Silva-de la Fuente 
et al., 2015); Leewenhoekidae, con 2 géneros y 
2 especies: Akodonacarus martini Goff y Webb, 
1989 y Paraguacarus santiagoensis Goff y Webb, 
1989 (Goff y Webb, 1989 a y b); Laelapidae, con 6 
géneros y 6 especies: Acanthochela chilensis Ewing, 
1933, Androlaelaps faherenholzi (Berlese, 1911), 
Lukoschus maresi Radovsky y Gettinger 1999, Laelaps 
echidninus Berlese, 1887, Gigantolaelaps wolffsohni 
Fonseca, 1939 y Mysolaelaps microspinosus Fon-
seca, 1935 (Radovsky y Gettinger 1999; Lareschi 
y González-Acuña, 2010; Silva-de la Fuente, 2014, 
2019); Macronyssidae, con el género Ornithonyssus y 
3 especies que están en proceso de descripción (mor-
fométrica, morfológica y molecularmente), las que 
están asociadas a una gran diversidad de roedores 
silvestres y sinantrópicos, y Listrophoridae con 1 
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Actualmente se está trabajando con los ácaros de 
cuatro especies endémicas de anfibios (Amphibia) y 
con problemas de conservación. Cabe destacar que 
cada una de estas especies de anfibios está asociada 
a una nueva especie de ácaro del género Hannemania 
sp., diferenciándose principalmente en el número de 
setas en la tibiala I, genuala I y forma de las setas 
del palpo. Estudiar las especies que parasitan anfibios 
es importante, ya que si bien se ha establecido que 
la destrucción y modificación de su hábitat son 
las principales razones involucradas en el decline 
poblacional de los anfibios (Ortiz y Heatwole, 2010), se 
ha señalado que algunas enfermedades producidas 
por hongos, virus y parásitos también podrían 
contribuir en su desaparición (Soto-Azat y Valenzuela-
Sánchez, 2012). Adicionalmente, para los reptiles, 
son varias las especies pendientes de estudiar, pero 
un interesante hallazgo es la identificación de un 
nuevo género y especie de ácaro Pterygosomatidae 
en el gecko Garthia gaudichaudii Duméril y Bibron 
(Squamata: Phyllodactylidae), una especie endémica 
de Chile. Este nuevo género comparte caracteres 
morfológicos entre los géneros Bertrandiella Heim 
(1966),  Pimeliaphilus Trägårdh, 1905 e Hirstiella 
Berlese, 1920. Finalmente, para los micromamíferos, 
es importante mencionar la descripción de tres 
nuevas especies del género Ornithonyssus Sambon, 
1928 (Silva-de la Fuente, 2019). Una de ellas afín 
a Ornithonyssus bacoti (Hirst, 1913), un ácaro 
reconocido como vector de agentes patógenos (Dove 
y Shelmire, 1931; Azad y Beard, 1998; Lopatina et al., 
1999; Choi et al., 2007). Además, en estas tres nuevas 
especies se detectó la presencia de un genotipo de 
Bartonella, de la cual se desconoce la implicancia en 
salud pública (Silva-de la Fuente, 2019). 
También se están investigando algunas especies de 
ácaros de la familia Trombiculidae asociados a roedores 
del sur de Chile (principalmente Altos de Biobío, Chiloé, 
Cochamó y Caleta Torel), debido a la presencia de tifus 
de los matorrales, cuyo agente causal son bacterias 
del género Orientia (Hayashi, 1920) (Rickettsiales: 
Rickettsiaceae) (Mahajan, 2005). En algunos 
pacientes diagnosticados con tifus de los matorrales 
se ha reportado la presencia de prurito atribuible a 
mordeduras de ácaros trombicúlidos (Weitzel et al., 
2016), siendo roedores los posibles vectores de la 
enfermedad. En este sentido, recientemente se ha 
registrado la presencia de tres géneros de ácaros 
trombicúlidos asociados a roedores, Herpetacarus 
Brennan, 1970, Paratrombicula Goff y Whitaker, 1984 
y Quadraseta Brennan y Jones 1964, detectando la 
presencia de ADN de Orientia sp. en el género Colicus 
(Acosta-Jamett et al., 2020). Sin embargo, todavía 
queda establecer el efectivo rol vectorial que puede 
ejercer esta especie de ácaro. 
A nivel mundial se han descripto cerca de 55.000 
especies de Acari (Krantz, 2009), quedando todavía 
unas 20 veces más especies por describir, por lo que 
la acarofauna mundial se considera poco estudiada 
(Dhooria, 2016). En ese sentido, y en función de lo 
expuesto anteriormente, resulta de fundamental 
importancia continuar investigando la acarofauna de 
Chile, sobre todo en grupos de ácaros cuyo rol vector 
es reconocido. 
Ectoparásitos de mamíferos del Orden Xenarthra
Para la Argentina se ha registrado sobre ar-
madillos, la presencia de tres especies de ácaros 
(orden Mesostigmata): Androlaelaps fahrenholzi 
(Laelapi-dae), Dasyponnysus neivai Fonseca, 1940 
(Dasyponyssidae), Ornithonyssus iheringi Fonseca, 
1935 (Dermanyssidae); 8 especies de garrapatas 
(Ixodida: Ixodidae): Amblyomma auricularium (Conil, 
1878), A. calcaratum Neumann, 1899, A. nodosum 
Neumann, 1899, A. parvum Aragão, 1908, A. 
pseudoconcolor Aragão, 1908, A. pseudoparvum 
Guglielmone et al., 1990, A. sculptum Berlese, 
1888, A. tigrinum Koch, 1844 (Mauri, 1982; Mauri 
y Navone, 1993; Guglielmone y Nava, 2006; Nava 
et al., 2017) y 9 especies de pulgas: Malacopsylla 
grossiventris (Weyenbergh, 1879), Phthiropsylla 
agenoris Rothschild, 1904 (Malacopsyllidae), Pulex 
irritans Linnaeus, 1758  (Pulicidae), Hectopsylla 
broscus Jordan y Rothschild, 1906, Tunga penetrans 
(Linnaeus, 1758), T. perforans Ezquiaga et al., 2015, 
T. terasma Jordan, 1937 (Tungidae), Polygenis (P.) 
platensis Jordan y Rothschild (1908), Rhopalopsyllus 
lutzi (Baker, 1904) (Rhopalopsyllidae) (Ezquiaga et al., 
2015, 2017; Lareschi et al., 2016). 
La información en este grupo hospedador se 
remonta a las investigaciones desarrolladas por Del 
Ponte y Riesel (1939) y Mauri y Navone (1993) que 
dieron a conocer las especies de ácaros, pulgas 
y garrapatas más comunes en Dasypodidae de la 
Argentina. Posteriormente, Guglielmone y Nava (2006) 
y Nava et al. (2017) ampliaron la distribución geográfica 
y las especies hospedadoras de las garrapatas. En 
los últimos años se ampliaron las distribuciones de 
algunas especies de pulgas, garrapatas y ácaros, se 
describió la ultraestructura de los huevos de las 2 
especies de Malacopsyllidae y se describió una nueva 
especie, T. perforans (Ezquiaga et al., 2008; Ezquiaga 
y Lareschi, 2012; Ezquiaga, 2013; Ezquiaga et al., 
2015, 2017; Di Nucci et al., 2017). Además, desde 
un enfoque ecológico se estudió la dinámica de la 
comunidad de pulgas en 2 poblaciones de armadillos, 
teniendo en cuenta la dinámica temporal y los factores 
intrínsecos del hospedador (Ezquiaga et al., 2017; 
2020). 
A la vista del conocimiento actual sobre este 
sistema parásito-hospedador, se menciona la 
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reservorio de ectoparásitos de importancia zoonótica 
y veterinaria debido a su estrecha relación con el 
hombre. Además, se resalta la necesidad de conocer 
aspectos ecológicos y evolutivos de la comunidad de 
ectoparásitos de varias especies de xenartros, en 
particular en el norte de Argentina donde hay carencia 
de estos tipos de estudios.
Diversidad de ectoparásitos de mamíferos volado-
res, Orden Chiroptera, con énfasis en la provincia 
de Corrientes
Los murciélagos, por sus particulares características 
ecológicas se asocian con una fauna de ectoparásitos 
en su mayoría específica. Entre éstos, los de la 
Clase Insecta y Arachnida (Subclase Acari) son 
parásitos hematófagos obligados de murciélagos que 
constituyen un grupo bien diferenciado tanto en sus 
aspectos taxonómicos, biológicos como ecológicos.
En la Argentina en los últimos 10 años se ha 
fortalecido el interés en los trabajos relacionados 
con los murciélagos y su papel como hospedadores 
de numerosos organismos parásitos. Los trabajos 
interdisciplinarios han comenzado a acrecentarse y 
las investigaciones llevadas a cabo, principalmente 
en el Noroeste y en menor medida en el Nordeste 
de nuestro país han ampliado el conocimiento sobre 
la relación parásito-hospedador, su distribución y 
la biología de los ectoparásitos, en especial sobre 
los insectos (Autino et al., 1992, 1998, 1999, 2000 
a, 2005, 2009, 2014, 2016, 2018; Autino y Claps, 
2000; Claps et al., 1992, 2000, 2004; Claps y Autino, 
2012; Oscherov et al., 2006, 2012; Di Benedetto et 
al., 2017; López-Berrizbeitia, 2018).
En Argentina hasta el momento se han citado 47 
especies de ectoparásitos asociados a murciélagos: 
27 especies del orden Diptera (6 Nycteribiidae y 21 
Streblidae), 13 del orden Hemiptera (4 Cimicidae 
y 9 Polyctenidae), 7 del orden Siphonaptera (5 
Ischnopsyllidae, 1 Stephanocircidae y 1 Tungidae) 
y 2 del orden Ixodida (Subclase Acari: Argasidae). 
Todas estas familias mencionadas están asociadas 
a murciélagos, aunque Cimicidae, Stephanocircidae 
y Tungidae no son ectoparásitos exclusivos de 
estos micromamíferos, sino que eligen además a 
otros mamíferos (incluyendo seres humanos) y en 
menor medida a las aves como sus hospedadores 
principales. Las otras familias señaladas prefieren a 
los murciélagos como fuente de alimentación y refugio 
(Marshall, 1982). 
Dentro del orden Diptera, el género Basilia Miranda-
Ribeiro, 1903 (Nycteribiidae) está representado en 
Argentina por 6 especies: Basilia carteri Scott, 1936, 
B. currani Guimarães, 1943, B. flava (Weyenbergh, 
1881), B. neamericana Schuurmans Stekhoven, 
1951, B. plaumanni Scott, 1940 y B. speiseri (Ribeiro, 
1907); de las cuales B. carteri y B. plaumanni  están 
presentes en la provincia de Corrientes (Schuurmans 
Stekhoven, 1951; Claps et al., 1992; Autino, 1996; 
Autino et al., 1999, 2000 a, 2009, 2016; Autino y Claps, 
2000; Claps et al., 2004, Oscherov et al., 2006, 2012; 
Claps y Autino, 2008; Milano et al., 2009). De la familia 
Streblidae se han reportado 3 géneros de la subfamilia 
Streblinae (Anastrebla Wenzel, 1966, Metelasmus 
Coquillett, 1907 y Strebla Wiedemann, 1824) y 8 
géneros de la subfamilia Trichobiinae (Anatrichobius 
Wenzel, 1966, Aspidoptera Coquillett, 1899, Me-
gistopoda Macquart, 1852, Noctiliostrebla Wenzel, 
1966, Paradyschiria Speiser, 1900, Paratrichobius 
da Costa Lima, 1921, Trichobius Canestrini, 1896 y 
Xenotrichobius Wenzel, 1976). Con la excepción de 
Streblinae y de Anatrichobius y Trichobius, fueron 
citados para la provincia de Corrientes el resto de los 
géneros mencionados, representados por 9 especies 
(Barquez et al., 1989, 1991; Autino et al., 1992, 1998, 
1999, 2000 b, 2009, 2014, 2016, 2018; Autino, 
1996; Autino y Claps, 2000; Claps et al., 2000; Milano 
et al., 2009; Oscherov et al., 2012).
Del Orden Hemiptera (Superfamilia: Cimicoidea) 
se citan para Argentina 3 géneros y 4 especies de 
Cimicidae, con Propicimex tucmatiani (Wygodzinsky, 
1951) y Latrocimex spectans Lent, 1941 presentes 
en la provincia de Corrientes (Wygodzinsky, 1951; 
Ronderos, 1961; Autino et al., 2009; Di Iorio, 2012; 
Carpintero, 2014; Di Benedetto et al., 2017) y 9 
especies de Polyctenidae: Hesperoctenes abalosi Del 
Ponte, 1944, H. angustatus Ferris y Usinger, 1939, H. 
chorote Ronderos, 1962, H. eumops Ferris y Usinger, 
1939, H. fumarius (Westwood, 1874), H. giganteus 
Ronderos, 1960, H. impressus Horváth, 1910, H. 
minor Ronderos, 1962, y H. vincinus Jordan, 1922, 
con H. giganteus mencionada también en Corrientes 
(Del Ponte, 1945; Ronderos, 1959, 1962 a, b; Autino, 
1996; Autino et al., 1999, 2009, 2016; Autino y Claps, 
2000; Claps et al., 2004; Carpintero, 2014). 
Dentro del orden Siphonaptera, la familia Ischnop-
syllidae es exclusivamente parásita de murciélagos y 
en Argentina se han reportado 5 especies y 3 subespe-
cies distribuidas en 4 géneros (Alectopsylla Mahnert, 
1976, Hormopsylla Rothschild, 1921, Myodopsylla 
Jordan y Rothschild, 1911 y Sternopsylla Jordan y 
Rothschild, 1921) que se encuentran principalmente 
en el Noroeste Argentino (Lareschi et al., 2016; López 
Berritzbeitia et al., 2017). En Corrientes se han citado 
2 especies y una sub-especie de Myodopsylla y una 
especie y subespecie de Sternopsylla (Lareschi et 
al., 2016). Por otro lado, si bien las familias Tungidae 
y Stephanocircidae parasitan preferentemente a 
roedores y marsupiales (Lareschi et al., 2016), algunas 
especies del género Hectopsylla Frauenfeld, 1860 y 
Craneopsylla Rothschild, 1911 se han hallado sobre 
murciélagos argentinos (Autino y Claps, 2000; Autino 
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2018). 
El estudio sobre el parasitismo de garrapatas de 
murciélagos es aún escaso, destacándose algunas 
investigaciones realizadas en Chile (Venzal et al., 
2012), Paraguay (Nava et al., 2007 a), Uruguay (Kohls 
et al., 1969; Venzal et al., 2003 a, b, 2004) y Argentina, 
con registros únicamente para la región fitogeográfica 
de las Yungas donde se registran 2 especies del 
género Ornithodoros (O. hasei y O. mimon) (Venzal et 
al., 2004; Nava et al., 2007 b). Hasta el momento no 
se han desarrollado trabajos sistemáticos intensivos 
sobre ectoparásitos y sus hospedadores murciélagos 
en la provincia de Corrientes; sin embargo, a partir 
de un estudio realizado recientemente en los Esteros 
del Iberá (Corrientes) se ha logrado mostrar la 
diversidad de ectoparásitos presentes en murciélagos 
que habitan el área. Con estos registros se amplió 
la distribución conocida de algunas de las especies 
mencionadas y se han incorporado nuevas especies 
para la provincia (estos estudios forman parte de la 
tesis doctoral de la Lic. Di Benedetto). Es necesario 
continuar y profundizar el estudio de los ectoparásitos 
de murciélagos de la provincia de Corrientes a fin de 
esclarecer aspectos relacionados con la especificidad 
hospedatoria, conocer las características ecológicas 
que modulan las relaciones parásito-hospedador en 
murciélagos de la región y determinar su importancia 
sanitaria.
Ectoparásitos de mamíferos introducidos: impor-
tancia de las invasiones biológicas y el efecto an-
trópico en la dispersión de enfermedades
El traslado, la introducción, el establecimiento y la 
dispersión de distintas especies de animales dentro 
de nuevas áreas por el hombre rompen barreras 
geográficas que modifica la dispersión natural de 
hospedadores y de parásitos, provocando encuentros 
que nunca se hubieran dado de forma natural. 
Actualmente existe un interés creciente en el rol que 
juegan los parásitos en las invasiones biológicas, ya 
que pueden cumplir un papel clave en el resultado del 
proceso de invasión de una especie determinada. Por 
lo tanto, conocer el nivel de parasitismo de las especies 
invasoras proporciona información que permite 
entender el éxito en el proceso de invasión (Dunn, 
2009). Además, estas especies pueden introducir 
nuevas enfermedades y/o alterar la dinámica de 
las asociaciones entre parásitos y hospedadores 
de la comunidad receptora, pudiendo modificar la 
epidemiología de ciertas enfermedades como las 
que pueden transmitir los artrópodos parásitos. En 
forma general, los estudios parasitológicos realizados 
en mamíferos introducidos en Argentina no abundan 
y suelen estar orientados hacia el estudio de sus 
endoparásitos (Kleiman et al., 2004; Lunaschi y 
Drago, 2007; Chang Reissig et al., 2010; Cohen et al., 
2010; Fitte et al., 2018; Winter et al., 2019), siendo 
los ectoparásitos escasamente estudiados. 
Entre los ectoparásitos asociados a mamíferos 
silvestres introducidos en la Argentina, existen 
registros de garrapatas parasitando al jabalí Sus 
scrofa scrofa Linnaeus (Cetartiodactyla: Suidae), 
al ciervo axis Axis axis (Erxleben) (Cetartiodactyla: 
Cervidae) y a la liebre Lepus europaeus Pallas 
(Lagomorpha: Leporidae) en los Esteros del Iberá, 
Corrientes (Debárbora et al., 2012). Estas especies de 
mamíferos sirven como hospedadores alternativos, 
para algunas especies de garrapatas que son vectores 
de ciertos patógenos como las rickettsias (Debárbora 
et al., 2012). Asimismo, en las formas domésticas y 
cimarrones de S. scrofa, se menciona la presencia de 
pulgas de importancia sanitaria, P. irritans y C. felis 
felis y del piojo típico de esta especie hospedadora, 
Haematopinus suis (Linnaeus, 1758) (Sanchez et al., 
2018). Además, en dichas especies de ectoparásitos 
se halló la presencia de bacterias patógenas del géne-
ro Mycoplasma Nowak, 1929 (Acosta et al., 2019). 
Dentro de los roedores sinantrópicos introducidos, los 
más estudiados son las ratas del género Rattus Fischer 
(Rodentia: Muridae), registrándose especies de piojos, 
ácaros y pulgas de importancia sanitaria (Castro et 
al., 1987; Lareschi et al., 2016; Alonso et al., 2019). 
Por otro lado, estudios parasitológicos realizados 
en la ardilla de vientre rojo Callosciurus erythraeus 
(Pallas) (Rodentia: Sciuridae) reportan especies de 
pulgas, ácaros y larvas de dípteros adquiridos en el 
nuevo ambiente y que se hallan con frecuencia en 
mamíferos simpátricos nativos (Gozzi et al., 2013). 
Dentro de los carnívoros, el visón americano Neovison 
vison (Schreber) (Carnivora: Mustelidae) alberga las 
especies de pulgas, Nosopsyllus (N.) fasciatus (Bosc, 
1800) y P. irritans ambas de importancia sanitaria 
(Gozzi et al., 2019). En este caso, N (N.) fasciatus fue 
previamente citada en N. vison en otros países donde 
fue introducido como en Chile (Ortiz Martínez, 2017), 
mientras que P. irritans sería el primer registro para la 
especie.
Los resultados encontrados en estos trabajos 
muestran de forma general que las especies 
de mamíferos introducidos se liberaron de sus 
ectoparásitos naturales durante el proceso de 
invasión, pero son capaces de adquirir otros que se 
hallan en el nuevo ambiente y que se encuentran 
asociados a mamíferos de la comunidad receptora. 
Estas nuevas interacciones que se establecen pueden 
generar modificaciones en la dinámica parásito-
hospedador y alterar la epidemiología de las en-
fermedades zoonóticas trasmitidas por artrópodos 
parásitos, impactando en la sanidad humana y en la 
sanidad de los animales domésticos y silvestres. 
Durante las últimas décadas se ha documentado la 
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en Argentina, estando la mayoría de los trabajos 
enfocados en aspectos poblacionales y de manejo de 
las poblaciones. Si se tiene en cuenta la cantidad de 
mamíferos silvestres introducidos en Argentina que 
lograron establecerse (INBIAR, 2019) y la información 
existente sobre aspectos parasitológicos de las 
mismas, queda en evidencia la necesidad de generar 
impulsos para continuar con estudios en los que se 
evalúen los parásitos de las especies de mamíferos 
introducidos, y en particular de sus ectoparásitos, 
contemplando además la inclusión de hospedadores 
pertenecientes a otros grupos taxonómicos (ej. 
anfibios, reptiles, aves). Por último, evaluar el efecto 
antrópico y las conductas sociales que favorecen la 
expansión de las especies invasoras (como pueden 
ser la urbanización, la captura de ejemplares y 
su posterior liberación, la comercialización como 
mascotas), es crucial en el momento de comprender 
la epidemiología de las zoonosis asociadas a las 
especies invasoras y a sus parásitos.
DISCUSIÓN
El estado actual del conocimiento de los ectopa-
rásitos de Argentina y Chile evidencia en general un 
buen conocimiento taxonómico de los diferentes 
grupos de ectoparásitos, y una tendencia a abordar 
estudios ecológicos y /o epidemiológicos en el marco 
de las nuevas líneas de investigación existentes. Desde 
una perspectiva holística, y siguiendo el concepto de 
“Una sola salud”, se plantea la necesidad de proponer 
lineamientos para disminuir el riesgo de enfermeda-
des zoonóticas que involucran a los ectoparásitos. 
En este sentido, y destacando principalmente la 
importancia que tienen las invasiones biológicas 
y el comportamiento del hombre en la aparición y 
dispersión de enfermedades transmitidas por estos 
artrópodos, se sugiere la necesidad de ampliar las 
investigaciones en especies introducidas.
Esta revisión muestra el abanico de nuevos pro-
yectos sobre ectoparásitos que actualmente se están 
desarrollando en la región. Durante los últimos años, 
la creciente importancia que fue adquiriendo el 
conocimiento científico sobre los ectoparásitos en la 
Argentina revela el rol clave que ha tenido el Estado 
en la definición de la política en ciencia y educación, 
y en la gestión de las actividades de investigación. 
Ello se refleja en la formación de nuevos especialistas 
nacionales, recursos humanos calificados recibidos 
en Universidades Públicas Nacionales, apoyados 
por becas de doctorado y posdoctorales, y cuyas 
investigaciones han sido subsidiadas por fondos 
nacionales. Además, la federalización del estudio 
de los ectoparásitos es uno de los fenómenos más 
destacados en este periodo, lo que se traduce en 
la conformación de nuevos grupos, en centros e 
institutos de investigación en distintas regiones del 
país (Noreste y Noroeste argentino, Litoral, Centro, 
Patagonia).
Para el caso de Chile se observa un panorama similar, 
con un desarrollo sostenido de las investigaciones 
sobre parásitos de fauna silvestre desde hace 20 
años. Anterior a esto existían contribuciones realizadas 
principalmente en parasitosis de importancia en salud 
humana y animales domésticos, con publicaciones 
esporádicas y aisladas sobre parásitos de animales 
silvestres. Aunque a diferencia de Argentina, en Chile 
aún no se ha logrado formar centros o institutos de 
investigación enfocados en estos tópicos. 
Por último, consideramos fundamental poder 
generar espacios de discusión y actualización 
entre investigadores de la región. Al mismo tiempo, 
esperamos que esta primera experiencia de trabajo 
colaborativo conlleve a la formación de una red de 
especialistas en ectoparasitología de la región, lo 
que permitirá en un futuro compartir óptimamente la 
información y realizar trabajos interdisciplinarios en 
sinergia. 
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